bohózat 3 felvonásban - írta Feydeau Georges - fordította Góth Sándor by unknown
Folyó gy.áin: 94 (.A.) bérlet 25-ik szám.
Debreczen, szombaton 19 *9. évi január ho 2 án:
van kertben!
Bohózat 3 felvonásban. Ir ta : Feydeau Georges. F o rd íto tta ; Góth Sándor.
Az előadásért felelős Békés Gyula Személyek;
*ymonde, Chaudt 











Hahnel A ranka 
HuzeUa Irén. 
Békés Gyula. 







A ntoinette, E tiene neje 
Babtisteu — — — -
Poche, portás — —
Rughy - — —
Eugenie, szobaleány 
Biztos — — .
Chanfreux —  —
Delphin, Chanfreux neje
’ | re n d ra . ) —  —  *
Olympie, Ferrail 
Etienne, inas
Történik: az l-sőfelvonás és a 3-ik felvonás Chandabise Vicfcor Emánuel könyvtár szobájában, a 2-ik felvonás a 
—  -  . . . .  ■
— — Barabás Ella.
— — Ligeti Lajos.
— Békés Gyula.
— — Szilágyi El nő.
—  — Magvassy Margit.
—  — E idős Hugp.
—  Rónai Géza.
— — Magda Eszti.
— — Lenkey György.
— — Lándory Gyula.
„Szerelmes cziczau szállóban
Helyárak: !
XVII-ig 1 kor. 
Katona-jegy (em 
gyermekek részé
Óid szín ti és í. emeleti páholy 9 k* r  Földszinti családi páholy 15 kor. .. !. emeleti páholy 12 kor.
I n .  emeleti páholy  6. ko r  — Tándásszék 1— Vll-ik  sori*- 2 kor. 40 fül. VIfi — X ! ig 2 kor. XIII  — 
|0 fillér — E rk é l jü lé s  I kor. 20 fii*. • Állóhely (emeleté) 80 fűk — Diák-jegy (emeleti) 60 fűi -  
lefci)) 60 fi)). — Karzat-jegy 40 üli., vasár* és ünnepnapon 60 fii 1. G yerm ek-jegy 10 év^n aluli 
p  őÓ fillér
Előkészületen: 






Teli Vilmos. Drám a. 
Róm eó és Júlia Tragédia
§  m Férfi- és női kalapok, kabátok, botok elhelyezendők a ruhatárban.
1 *! fiiP ónzta rny itásd .e .9 — 1 2  óráig-és d.u. 3  Sorá ig . E s t i  p én z tá rn y itá s  S pórakor.
1 ő e d á s  2F ^ ó r a k o r .
Az Igazgatóság tisztelettel kéri a bérlő közönséget, hogy január l e  vei 
a bérlet második felét befizetni szíveskedjék. A befizetések a színház jegy* 
pénztárinál történik d. e. 9 12 ig és d. u. 3—5-ig1. A bérlet-jegy nyugtázás
I
Folyó szám: 95 Holnap, vasárnap januar hó 3-án: két elóadás. Kis bérlet 10-ik szám.
Délután 3 ó rakor m érsékelt helyárakkal í
gróf.
Nagy operette  3 felvonásban.
Este 7V« órakor rendes h e ly  árakkal
Dollárkirálynő.
Nagy operette 3 felvonásban,
í)ebrécj?en az. kir. vörös kÖuyvnyonida-TÓllaiata 1908—2877*
Debreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
ZILAHY,
igazgató.
helyrajzi sz ám : Ms Szín 1909
